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Siti Fauzia Septyani, 2014; Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Bank Perkreditan Rakyat Kelas Aset Kurang Dari 5 Milyar di Jawa Tahun 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisa faktor – faktor apa saja yang 
dapat mempengaruhi kinerja Bank Perkreditan Rakyat untuk kelas aset kurang 
dari 5 Milyar di Jawa tahun 2009-2012. Pengukuran kinerja menggunakan Return 
On Assets (Model 1a) dan Net Inters Margin (Model 1b). Sampel yang digunakan 
di dalam penelitian sebanyak 33 BPR dengan periode penelitian tahun 2009-2012. 
Pada model 1a dan model 1b yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan  
analisis  regresi  data  panel dengan pendekatan fixed effect.  Dari  hasil  pengujian  
penelitian  ini,  diketahui  bahwa  pada model 1a  secara simultan  rasio  Capital  
Adequacy  Ratio  (CAR),  Efisiensi Operasional  (BOPO), Loan to Deposit Ratio 
(LDR), Non  Performing Loan (NPL) danUkuran BPR (Size)  berpengaruh  
terhadap kinerja  BPR  yang   diukur dengan Return  On  Aset (ROA). Sedangkan 
pada model 1b  secara simultan  rasio  CAR, BOPO, LDR, NPL dan Size tidak 
berpengaruh  terhadap kinerja  BPR  yang   diukur dengan Net Interest Margin 
(NIM). Pada model 1a, secara parsial BOPO, NPL dan Size berpengaruh 
signifikan terhadap ROA dan berpengaruh negatif. Sementara CAR dan LDR  
tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan arahnya adalah positif. Dan pada 
model 1b, secara  parsial CAR  dan  LDR yang  berpengaruh  positif signifikan  
terhadap NIM.  Sementara BOPO, NPL, dan Size tidak berpengaruh signifikan 
terhadap NIM. Dimana BOPO dan Size berpengaruh negatif, sedangkan NPL 
berpengaruh positif.  
Kata kunci : Return On Aset (ROA), Net Interest Margin (NIM), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Efisiensi Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio 












Siti Fauzia Septyani, 2014; Factors Affecting Performance of Rural Banks 
Assets Class Less Than 5 Billion at Java in 2009-2012. Skripsi, Jakarta : 
Concentration of Financial Management, Study Program of Management, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta 
The purpose of this study was to analyze the factor that can affect the 
performance of rural banks assets class less than 5 billion at Java in 2009-2012. 
Measurement of performance using Return on Assets (Models 1a) and Net 
Interest Margin (Models 1b). The sample of 33 rural banks with the study 
period of 2009-2012. The research Models 1a and Models 1b in this study  
employs  panel data analysis with fixed effect approach. From the results of this 
study, it is known on Models 1a that  simultaneous  ratio  Capital  Adequacy  
Ratio  (CAR),  Operational Efficiency (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), 
Non Performing Loan (NPL) and Size of Rural Bank (Size) effect on the 
measured performance of BPR by Return On Assets (ROA).While in Models 1b 
that simultaneous CAR, BOPO, LDR, NPL dan Size no effect on the measured 
performance of BPR by Net Interest Margin (NIM). In Models 1a, partially 
BOPO, NPL, and Size partially are significant effect on ROA and has negative 
effect. While CAR and LDR are no significant effect on ROA and the direction is 
positive. And in Models 1b, partially CAR and LDR are significant positive effect 
on NIM. While BOPO, NPL, and Size no significant effect on NIM. BOPO and 
Size has negative effect, NPL has positive effect.  
Keyword : Return On Aset (ROA), Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Efisiensi Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 
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